



























































































































































































































































































































































































































































































































人们在 《经济学 》第一篇中可 以发现
,
从马克思社会资本再生产理论的基本原理
,
到宏
鲜经济李总量流量分析及其平衡的思想
,
从马克思主义政治经济学教科书有关国民收入初次
分配和再分配的论述到投入产出分析方法
,
都被作者巧妙地
、
秩序井然地综合在一起
。
相形之
下
,
那种将西方经济学的某些术语当作时髦的膏药到处乱贴的简单做法
,
就显得十分肤浅
。
《经济学 》探讨了许多理论问题
,
阐述了许多作者自己的独到的学术见解
。
例如
,
书中
分析了我国较理想的经济体制的目标模式问题
,
提出并真体论述了该 目标模式的四个缺一不
可的要素
,
即比较完善的市场机制
、
高效率的政府
、
有
“
企业家精神
” 的人和符合社会主义
伦理原则的经济行为规范
。
此外
,
在企业的资金筹集和资金运用
,
作为消费者和作为投资者
的个人经济行为
、
控制货币供应量增长率与三个市场之间关系的调整
、
发展目标的动态相对
平衡性和发展战略的选择等一系列问题的分析上
,
都有不少独到之处
。
当然
,
《经济学 》也不可避免地存在一些缺陷
。
例如
,
某些分析还带有较大的假定性
。
由于它 以改革后的经济运行情况作为分析 的前提
,
即假定 《中共中央关子经济体制改革的决
定 》有关我国经济体制的方针已被贯彻执行
,
而新旧体制交替时期的
“过渡性症状
” 则放到
第四
、
五篇去讨论
,
这样前三篇所分析的一些 问题如未来完全 自负盈亏的公有制企业的某些
行为并非完全令人信服
,
究竟如何还要看今后的实践
。
还有
,
它对社会主义经济运行的特殊
性揭示得还不够
,
有必要通过对社会主义经济运行同资本主义经济运行的比较分析 #尤其是
在政府计划瞥理和市场调节方面 ∃
,
使读者加深对社会主义经济运行特点的理粉 此外
,
对
于 以往社会主义政治经济学教科书的长外的吸收
,
似也嫌不够
。
尽管 《经济学 》还存在这样
或那样的缺陷
,
但并不影响其成为一部颇有特色的学术性专著
。
石+
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